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KAPOHO SUBZONE SHOWING KNOWN AND POTENTIAL SITE AREAS 
(KAPOHO) 
KILAUEA LOWER EAST RIFT 
(Kapoho Section) GEOTHERMAL RESOURCE SUBZONE 
Legal Authority 
Pursuant to Sections 205-5.1 and 205-5.2, Hawaii Revised 
Statues, as amended by Act 151, SLH 1984; and Title 13, Chapter 
184, Hawaii Administrative Rules, as amended; the Board of Land and 
Natural Resources, State of Hawaii, has designated the Kilauea 
Lower East Rift (Kapoho Section), Island of Hawaii, as a Geothermal 
Resource Subzone (GRS). 
Location 
The boundary of the subzone area designated on the attached 
map is identified as the Kilauea Lower East Rift (Kapoho Section) 
Geothermal Resource Subzone. The subzone area includes geothermal 
resource mining leases - GRML R-2, GRML R-3, and S-4602, and 
contains approximately 7,353 acres, more or less, and is located 
west of Leilani Estates and extends eastward to Cape Kumukahi. The 
GRS subzone area (as of July 1986) includes the following Tax Map 
Keys ( TMK): 
Tax Map Kevs 
TMK 1-4-01: Portions of 1 0' 21 ' 26-28, 31-33, 40, 46, 54, 55, 
56, 63, 66-69, and 81 
TMK 1-4-01: 1 3 ' 41 ' 50-53, 59, 60, 61 ' 64, 65, 70, 72, and 80 
TMK 1-4-02: 2' 10' 1 1 ' 18' 27, 31 ' 32, 40, 41' 44-46, 72, 80, 
86, and 87 
TMK 1-4-02: Portions of 34, 37, 65, 67, 68, and 71 
TMK 1-4-05: 1 ' 2, 4, 22, 23, 25, 26, 29, and 31 
TMK 1-4-05: Portion of 18 
TMK 1-4-06: 1-2' 8-13, 1 5 ' and 16 
TMK 1-4-07: 2-7 
TMK 1-4-08: 1-5 
TMK 1-4-09: 2-9 
TMK 1-4-12: 1-7 
TMK 1-4-13: 1-7 
TMK 1-4-14: 1-15 
TMK 1-4-15: 1-10 
TMK 1-4-16: 1-13 
TMK 1-4-17: 1-13 
TMK 1-4-18: 1-14 
TMK 1-4-19: 1-13 
TMK 1-4-20: 1-12 
TMK 1-4-21: 1-9 
TMK 1-4-22: 1-16 
TMK 1-4-23: 1-7 
TMK 1-4-24: 1-7, and 10-12 















1-3, 1 9 ' and 58 
R-3 
6, 7, 19, and 22-32 
9, 10, 14, 16-18, 21, 22, 25, and 33-39 
2-5, 13-25, 29, 30, 33-74, 76, 78, 79, 81, 82, and 
84 
1-13, 15, and 18-27 
Approximately 7,360 acres, more or less. 
The attached map defining the boundaries of the designated 
subzone is adapted from the U.S. Geological Survey topographic maps 
- Pahoa North, Pahoa South, and Kapoho Quadrangles. 
Questions regarding the GRS and requests for information may 
be directed to the Division of Water and Land Development, 
Department of Land and Natural Resources, Room 227, Kalanimoku 
Building, 1151 Punchbowl Street, Honolulu, Hawaii 96813 (Telephone: 
(808) 548-7533). 
------EAST RIFT (Kapoho Section) OBOTH~:::AL RESOURCE SUBZONE 
J,oaraJ Authority .. . 
t to sections 205-5.1 and 205-5.2, Hawru1 ReVIsed Statutes, as amencie~s~;n Act 151, Session Laws of Hawaii 1984; and Title 13, Chapter 184, 
Administrative Rules, as amended; the Board of Land and Natural Resources, 
state of Hawaii, has designated the Kilauea Lower East Rift (Kapoho Section), 
Island of Hawaii, as a Geothermal Resource Subzone ( GRS). 
Location 
The subzone area is designated on the attached map identified as the 
Kilauea Lower East Rift (Kapoho Section) Geothermal Resource Subzone. The 
subzone area contains approximately 5, 636 acres, more or less, and is located 
west of Leilani Estates and extends eastward to Cape Kumukahi. The GRS 
subzone area includes the following Tax Map Keys (TMK): 
Tax Map Keys 
. //? 7//// /////,/ / 
TMK 1-4-01: PortiOns of 10, 21, 26-28, 31-33, 40, 46, 54, 55, 56, 63, 66-69, 81 
TMK 1-4-01: 13~ 41~ 50-;' 51-;' 52-;' 53:" 59; 60-:' 64': 65;-'70,.and 72/1 ~1 80 
2 . /./ ./ ./ ./ ,--3./ Q "41./4" ./65 I ~ 2"' TMK 1-4-0 . 2, 10, 11, 18, 27, 31, 2, 34~ ..,y,, 40, , 4-4 ,, 61", uo, 7 , 
80/ 86/ and 87./ - • --v--- -.-
' ' / TMK 1-4-02: Portion of 71 '4; ~7, ~G, ~7. G.'i, 
TMK 1-4-05: 1.-; 2-;' 4;22-:''2Y, 25;26;"29'3.nd 31./ 
TMK 1-4-05: Portion of 18-::..-
TMK 1-4-06: 1~2;-'8-:::13;'15, and 16/ 
TMK 1-4-07: rf'-1:_, 
TMK 1-4-08: 1'~5 
TMK 1-4-09: ~9 ./ 
TMK 1-4-12: r-7/ 
TMK 1-4-13: Y-7_..... 
TMK 1-4-14: V-15' 
TMK 1-4-15: t::10_..... 
TMK 1-4-16: Y-1~ 
TMK 1-4-17: r-13,--
-n-1K t-4-ol: 5h.... 
cMK. 1-401 =- 1-3
1 
1c:; J G"S 
C:f/'Z.M (.... ~-3 
TMK 1-4-18: Y-14./ tMK 1- ~~ ~: 9, 101 141 1(,-1<6 Z./ zz. z.r;; ~3 -.:u::; V- n/ I I I 1 -'1 TMK 1-4-19: -1.5 ~ 4G. • 
TMK 1-4-20: J...C12/ I- - . z..-t; ~~-"Z.G:" ~'1 ~o ~3-74: 1~ 7'i' 
, I I I J './ 
TMK 1-4-21: Y-9,-- 7q" <ill1 8"2-1 Y4 
TMK 1-4-22: Y-1~ l- 1 0 17 • " 7 t c::3 
.;_,- /). ", I II z.z.- 3z... TMK 1-4-23: Y-7_..... . ' 
TMK 1-4-24: r-7, and 10-12_... t-4--qo: 1-13 !& 18'- 27 
TMK 1-4-78: Portions of r-9~_..... . ' / 
. G1~ Total: Approximately acres~ more or less. 
The attached map defining the boundaries of the designated subzone is 
adapted from the U.S. Geological Survey topographic maps - Pahoa North, Pahoa 
South, and Kapoho Quadrangles. 
Questions regarding the GRS and requests for information may be directed 
to the Division of Water and Land Development, Department of Land and Natural 
Resources, Room 227, Kalanimoku Building, 1151 Punchbowl Street, Honolulu, 
Hawaii 96813 (telephone 548-7539). 
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LAND OWNERS 
KAPOHO LAND AND DEV. CO. LTD. 
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WALKE!~ I VIVIAN 
.lhAlNO, PAUL M. 
SHlNUL, YOSH.lU/HLLENE fHS . 
SHINDE, YOSHIO/HELENE TRS. 
KLlNGENSlElN, CLARA L. 
R.C. ROBERTS AND CO. 
I<~:.NN)' I DUANl. 
KLlN~ENSTEIN, CLARA L . 
CHUW, WILLlAM ~CIHARRlLl L. 
MEACHUM, DOUGLAS F./JUDY 
MARllN, CARY L. 
YOZA, ALLAN M. 
MARliN, BEl fY L. 
CHANG, KALEONANI S. 
COLEMAN, KALEONANI 
SHIMOZONO, JAMES A. etal 
PLUMERIA FARMS AND ENT. I~S. 
YAMADA, RYUICHI/ A., et~~ 
TEASDALE, RAYMONS 
PERRY, DELAN ~./JENN1~ER V. 
l··'fH.:it. J. 
,P~~y / CIFLAA/ 
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MAHKHRM, !JILVLN H., LIHL 
KA~UHU LANU AND ULV. CU. LlU. 
NUHA, SU!JUMLJITU!JHlKU 
NUHA, !JAt1 
KHULGLH, WlLLlAM L. 
GJ..:UNI.JY, 1 Hur1RS :J. eta. .I. 
tiULL.~JI\AMP I HlUI!-~HiJ I". I t!"~i:l .. l 
HULL~KRM~ 1 H!LHAHU ~./lAHUL U. 
J··!Ut:.I...~,K~~MI··', HJ.UIAJ.lU ~·. , etal 
KAPUHU LAND ANU UEV. CO. LTU. 
SAN!U, NU~ULHlKAISACHlYU 
HlGA, ROBERT Y.ISAYOKO N. 
H!GA, HOai::.Hl Y./!JAYUKU N. 
IGiMEI, MASAMI 
KAMEl, UMI::.kl, eta! 
,JAl~INlU I MANUEL 
KAMLl, UMEI<l, etal 
JACINIO, MANUEL 
UUlL, JAMES IRUASHl 
ODIE, dAMLS lADASHl (-z..qs;;.&-v.u •. :) 
J.WA I fi I !SAMU/L. 
ll.UiTA I RAYMUND 
I<A~UHU LRNU ANU ULV. LU. LIU. 
KAPUHO LAND AND DEV. CO. LIU. 
IANIUKA, lSAMl 11-llJSILL 
13.61 AG/3ac lANlOI<A, .l. 11-!ANSI-'. 1i IAHM INC. 
1 . 45 ;,c; I ::Ja.c 
0.06 ,;(;t;:Jac 
M.I.YU!JL, MTI...L~/MUHI-!l!J 
KA~UHU LANU ANIJ ULV. CU. LIU. 
/.21 AGI::Ja.c 8l~HU~ IHUSI LU. LIU. IH~. 
;3.'>'£:: AG/aa.c :;ANIU, I~UYU!JI·11 
1'/'.~)1 1'-)Gii:Je<c .I.!JH.I.J., I::~UIAL 
11.6<:1 fiG/dele '"~~NIU 1 l!oUKfi!JAIMf-'•!JAYU 
LU~ilNULU U~ N~Xl ~fibL 
. __ ,_. 
J ••• ·' ~Ju J. ···U6 
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~LUIHLRMAL RESOURCE SU~LUNE 
( Kf'd-·'UIIU C:lt:.L I J.UN J 
I~F:Ef~ LAND USE 
!At:HE':ilCLA~1':iH. 
NlNU, LUlGl M., etal 
Mf'H::TINEZ I JOHN 
14.41 AG/Jac UUit:., JAMt:.S IAUASHl 
1.U5 AG/Jac KA~UHU LAND AND Ut:.V. CU. LlD. 
0.56 A~/Jac KA~UHU LANU ANU ULV. LU. LIU. 
J.U~ AG/Jac SHANKS, MJ.CHAEL ~. 
D.!<:! AG/~Ja.c C:!ANIU, ISUYl.J~ll·l.l. 
0.34 AG/Jac KA~UHU LAND AND ULV. CU. LfD. 
1/. /Li AG/1Uac UU~~. HUIH M. 
3.39 AG/10ac CULLINS, CLIFF 
6 01 A~/1Uac UUGGEH, WJ.LLJ.AM C. LC:!IAIE/UAT, 8AA1LEY F. 
0.24 AG/10ac HAGIWARA, MILTON/UONNA 
Li.LjJ AG/lUac HJ.WA HlWA A JUJ.NI VLNIURE 
8.16 AG/lUac HlCKC:!, UUUGLAS J./JANlCL 0. 
6.U2 AG/lUac AMELL, WlLLJ.AM 
3.43 AG/lOac COLLINS, CLl~~ 
HUNUA, Mt:.LVJ.N I ./KAiLLt:.N K. 
9.!0 AG/lOac ~UNA, GLl.JIHt:.HMAL VENrl.JRE 
?.45 AG/lUac ~UKUMUIU, KJ.YU~Hl/MJ.LURLU k. 
~UNA GlUIHEHMAL VLN1URE 
lU.U~ AG/lUac NAM~A, KLNNLIH H . 
~UNA GLUIHL~MAL VLNIUHL 
~.UU AG/J.Uac KA~UHU LANU ANU OlU. ~U. LlU. 
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f'.lb 1 J. ua.c 
AL;/ J.Oac 
AG /1 Oa.c 
Al..;/lO.:i.C 
~UNA Gt:.UIHt:.HMAL VLNIUHE 
l·r:.:t.Nt~H, r t·1UMA~. ~. 
I" HlNK I WlLLlAM 1:'_. I E!'i.i3.J. 
KA~UHU LANU ANU Ut:.V. CU. LlU. 
UUf·l" I HU ll•i M. 
KH·I-L, J.W., etal 
K.G.C. ~A~lN~HSHl~ 
CUNHUT,t:.LMt.k/MAH1GULU 
~AHHANlS, HNU~t:.W 0. 
C0LL1NS, CUHI/ C:!AHHANlS, ANU~t.W 
ALlMAN, UALL/MAH~AHLI 
lWAlA, AKl~A, etal 
~UNA ~t:.UIHLHMAL Vt:.NlURt:. 
C:!ANIU, NU~UCH1KA/~ACH1TU 
WLNGUW I llMLJ ltH M. 
~UMMEHENK, AL~E~T/l.G. 
KALA~ANA, GARUt.N~ LUH~. 
WAlAU, GJ.L~LHl, etal 
J.WAIA, AKlHA, e~aJ. 
~UNA ~EUIHLHMAL VLNIUHL 
KA~UHLJ LANU ANU Ut.V. CO. LIU. 
1WAIA, 1SAMU/LU11H H . 
PUNA GLUIHLHMAL VLNIUHL 
lWAIA, J.SAMU/LUllH H. 
PUNA Gt:.UlHt:.RMAL VLNIUHL 
LUNilNULD UN NLXT PAGL 
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AREA LAND USE 
!ACRESlCLASSIF. LAND OWNERS 
SCHAUMBURG, DALE P., etal 
MIYATAKE, SHIRYO 
PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
MIYATAKE, SHIRYO 
PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
IWATA AKIRA, etal 
PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
IWATA AKIRA, etal 
PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
WHITE, CLAYTON, etal 
KAPOHO LAND AND DEV. CO. LTD. 
IWATA, ISAMU/EDITH H. 
KING, CHRISTEN 
PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
1.28 AG/10ac KAPOHO LAND AND DEV. CO. LTD. 





















PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
KAWATE, RANDY K./ KAREN K. 
PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
KOBAYASHI, HIDEO/YOSHIMI 
PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
UYEDA, TSUNEYO, etal 
MATSUURA, CLARENCE, etal 
YAMADA, KATSUYA 
CHING, REGINALD K.Y. 
CHING, REGINALD K.Y. 
LANDT, MARK R. 
IKEDA, MERVIN K./ELINOR N. 
KAPOHO LAND AND DEV. CO. LTD. 
A SMALL PIECE OF HAWAII LTD. 
PUTZKE, WARREN A. 
CHING, REGINALD K.Y. 
KAPOHO LAND AND DEV. CO. LTD. 
KAMEl, UMEKO, etal 
MARTHALLER, C.R./F.J. 
WOOD, NATHAN C./JANET C . 
WEEKS, DONALD D./JUNKO 
COHEN, RUDOLF A./JOYCE 
KAPOHO LAND AND DEV. CO. LTD. 
KUWAHARA, AKISUKE, etal 
TANOUE, TADO/YURIKO, etal 
PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
HIGA, ROBERT Y./SAYOKO N. 
PUNA GEOTHERMAL VENTURE 
CONrlNUEO ON NEXT PAGE 
29-Jul-86 
TAX MAP KEY 
( 
GEOTHERMAL RESOURCE SUBZONE 
(KAPOHO SECTI.ON.l 
AREA LAND USE 
IACRESlCLASSIF. LAND OWNERS 
PAGE 6 ( 
--------------------------------~-----------~-----~--------------------------------------~---------1-4-20-'7 0.50 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. co. LTD. 
1-4-20-'-10 0.36 AGt3ac KAPOHO LANDAND DE.V. CO. ·LTD. 
1-4-20-11 0.69 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. co. LTD. 
llilllit • !IJiMt . 2.99 AG/3ac WOOD, NATHAN C./JANET c. 
KIMZEY, CAROLYN 
1-4-21-1 13.64 AG/3ac KAKUGAWA, MAT SUE 
1-4-21-2 1.62 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. co. LTD. 
1--4-21-3 0.56 AG/3ac IKEDA, SHINJI/JANET 
1-4-21-4 6.90 AG/3ac IKEDA, SHINJI/JANET 
1-4-21-5 3.87 AG/3ac UYEDA, TSUNEYO 
1-4-21-6 2.49 AG/3ac NAKASHIMA, LORILEI, etal 
1-4-21--/ 9.80 AG/3ac HERBST, ARTHUR G./JANE F. 
1-4-21--8 0.79 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. co. LTD. 
1-4-21-9 0.34 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. CO. LTD. 
1-4-22-1 9.41 AG/3ac KUKINO, HISASHI /TOMIYE 
NAKANISHI, ROY M./DOROTHY P. 
1-4-22-2 10.71 AG/3ac KOLOHE BANANA co, 
1-4-22-3 6.95 AG/3ac HANSHAW, FREDERICK 
1-4-22-4 0.94 AG/3ac ITO, PHILIP, J. /CAROLE 
1-4-22-5 4.60 AG/3ac TILLEN I GORDON R. 
1··-4-22-6 5.22 AG/3ac NAKANISHI, ROY M. /DOROTHY 
... 
.~, 1.20 AG/3ac RICHARDSON, LYNN P. I etal 
.......... )~' 0.86 AG/3ac RICHARDSON, LYNN P. I etal 
1-4-22-9 5.62 AG/3ac NAKANISHI, ROY H./DOROTHY 
1-4-22-10 1. 49 AG/3ac KUWAHARA, AKISUKE/D.M. 
1-4-22-11 1. 00 AG/3ac KELLY, GLADYS C. I etal 
KELLY, JAMES W.N. 
1--4-22-12 4.78 AG/3ac KELLY, GLADYS C. I etal 
1-4-22--13 3.76 AG/3ac: KELLY, JAMES W.N. 
1-··4-22-14 4. 03 AG/3ac OSHITA I HAT SUE 
1-4·-22-15 2.12 AG/3ac OSHITA I HAT SUE 
... '][l~. 1.17 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. co. LTD. 
1-·4-23-1 13.70 AG/3ac KLEIN, HENRY F./l=liTA T. 
~IJI;!Jir; 16.58 AG/3ac: JOHNSON, ALICE M. I e'tal 
-1111 ii::r:.b 17.73 AG/3ac: KAWABATA, MASAKAZU 
1-LJ-23-·4 7. 1-'1 AG/3ac GOSHIGAISHA ITO BUILDING 
llilllllliiil h' 11.65 AG/3ac DOTE, JAMES TADASHI 
J 3 tillll!ii-> 15.00 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. CO. LTD. 
PERRY, DE LAN A. /JENNIFER 
1-4-23-7 2.18 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. co. LTD. 
1-4-·24··-1 3.67 AG/3ac CHONG, CLAYTON E. I etal 
1-4-·24-2 3.31 AG/3ac R&J STEEL INC. 
1--4-24-3 7.78 AG/3ac H&S ENTERPRISE INC. 
1-4-24-4 3.39 AG/3ac H&S ENTERPRISE INC. 
1-4-24-5 3.13 AG/3ac R&J STEEL INC. 
1-4-24--6 1.09 AG/3ac NAMBA, KENNETH H. I etal 
1-4-24-7 8.21 AG/3ac CHONG, CLAYTON E. I etal 
1-4--24-10 2.13 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. co. LTD. 
1--4-24-.. 11 2.15 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. CO. LTD. 
1·.t.J-2LI-12 0.3<7 AG/3ac KAPOHO LAND AND DEV. co. LTD. 
CONTINUED ON NEXT PAGE 
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GEOTHERMAL RESOURCE SUBZONE 
!KAPOHO SECT!ONl 
TAX MAP KEY 
AREA LAND USE 
IACRESlCLASSIF. LAND OWNERS 
-----------·----------------.-------------------------------------------~-------·----------------------
1·-4-78-1 I POR. l 0.14 AG/3ac TOKIOKA, LIONEL Y. , etal, TRS. 
1-4-78-2 I POR. l 2.75 AG/3ac NANI UNITED CORPORATION LTD. 
1-4-78-3 I POR. l 2.48 AG/3ac NANI UNITED CORPORATION LTD. 
1-4-78-4 IPOR. l 2.40 AG/3ac SPERCEL, ANNE 
LEY, ANNE 
1-4-78-5 I POR. l 2.50 AG/3ac CHUNG, KENNETH K. H ./HYESIL 
1-4-78·-6 IPOR. l 2.50 AG/3ac ISBELL, DONALD D. /V. TRUST 
1··-4-78-7 I POR. l 2.40 AG/3ac LAU, ERIC S., etal 
GALKO, EWA ELIZABETH 
i-4·-78--8 lPOR. I 1. 51 AG/3ac JAMES, MARY M. 
1-4-78-9 IPOR. I 0.43 AG/3ac NAT 'L. SECURITIES & INVESTMENTS 
BUCK, THOMAS A. 
f( .. z. ~ 11\-.3 ~OTAL ACREAGE IN GRS KAPOHO SECTION I NOT INCLUDING GRML' ~ ~~vA 
1
. L.Wtt--i 
_____________________________________________________________________________________ u ___ J _________ _ 
G1SJ,. II 
+ c,. Yv ( 1-t!-~1: c, 1) 
~]{,'];. "' 
+ (). ~$(, ( 1-¥-&JI : $'{)) 
- s;; 1(,~. 3!1' ~~ 
KILAUEA LOWER EAST RIFT 
(KAPOHO SECTION) 
GEOTHERMAL RESOURCE SUBZONE 
Island of Hawaii 
State of Hawaii 
BOARD OF LAND AND NATURAL RESOURCES 
May 1986 
KILAUEA LOWER EAST RIFT (Kapoho Section) 
GEOTHERMAL RESOURCE SUBZONE 
Legal Authority 
Pursuant to Sections 205-5.1 and 205-5.2, Hawaii Revised Statutes, as 
amended by Act 151, Session Laws of Hawaii 1984; and Title 13, Chapter 184, 
Administrative Rules, as amended; the Board of Land and Natural Resources, 
State of Hawaii, has designated the Kilauea Lower East Rift (Kapoho Section), 
Island of Hawaii, as a Geothermal Resource Subzone ( GRS). 
Location 
The subzone area is designated on the attached map identified as the 
Kilauea Lower East Rift (Kapoho Section) Geothermal Resource Subzone. The 
sub zone area contains approximately 5 , 636 acres, more or less, and is located 
west of Leilani Estates and extends eastward to Cape Kumukahi. The GRS 
subzone area includes the following Tax Map Keys (TMK): 
Tax Map Keys 
TMK 1-4-01: Portions of 10, 21, 26-28, 31-33, 40, 46, 54, 55, 56, 63, 66-69, 81 
TMK 1-4-01: 13, 41, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 64, 65, 70 and 72 
TMK 1-4-02: 2, 10, 11, 18, 27, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 44-46, 65, 67, 68, 72, 
80, 86, and 87 
TMK 1-4-02: Portion of 71 
TMK 1-4-05: 1, 2, 4, 22, 23, 25, 26, 29 and 31 
TMK 1-4-05: Portion of 18 
TMK 1-4-06: 1-2, 8-13, 15, and 16 
TMK 1-4-07: 2-7 
TMK 1-4-08: 1-5 
TMK 1-4-09: 2-9 
TMK 1-4-12: 1-7 
TMK 1-4-13: 1-7 
TMK 1-4-14: 1-15 
TMK 1-4-15: 1-10 
TMK 1-4-16: 1-13 
TMK 1-4-17: 1-13 
TMK 1-4-18: 1-14 
TMK 1-4-19: 1-13 
TMK 1-4-20: 1-12 
TMK 1-4-21: 1-9 
TMK 1-4-22: 1-16 
TMK 1-4-23: 1-7 
TMK 1-4-24: 1-7, and 10-12 
TMK 1-4-78: Portions of 1-9 
Total: Approximately 5, 636 acres, more or less. 
The attached map defining the boundaries of the designated subzone is 
adapted from the U.S. Geological Survey topographic maps - Pahoa North, Pahoa 
South, and Kapoho Quadrangles. 
Questions regarding the GRS and requests for information may be directed 
to the Division of Water and Land Development, Department of Land and Natural 
Resources, Room 227, Kalanimoku Building, 1151 Punchbowl Street, Honolulu, 
Hawaii 96813 (telephone 548-7539). 
KILAUEA LOWER EAST RIF 
(KAPOHO SECTION) T 
GEOTHERMAL 
RESOURC~ SUBZONE 
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